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2年 30，446，692 // 27 
3年 30，071，574 1/ 39 ' 
4年 29，546，418 1/ 51 
5年 29，815，021 1/ 64 
6年 29，499，916 1/ 76 
7年 29，935，657 。 89 
8年 f9，786，806 1/ 101 
9年 29，797，501 1/ 113 
10年 30，089，004 1/ 126 
11年 29，872，332 1/ 138 
12年 29，901，631 1/ 150 
銀徴了地第二表?????、????????、????????
???、?????????????????????? ? 。 っ ?????? ? 、
数
省分|年 次|耗 羨 数 | 典 主量
直隷 務正7年 300，000爾 楊雪量正飽珠39批.8議3b旨
山西 4年 371，000商 蒋澗20.73b
河南 6年 363，730雨 回文鏡31.59b 
山東 8年 490，000雨 安部耗羨提解228頁
侠西 3年 // 1/ 
甘粛 3年
事 時1Z6781a:備0o0田0)扇商 石文始11.97a 
四川 8年 〈〉 安部同上
雲貴 6年 167， 154雨 号E爾泰26.71a 
湖底 4年 110，000爾 李成龍13.6b
贋東 6年 (150，000)雨 安部向上
贋西 6年 (35，00)雨 1/ 1/(筆者推量〉
福建 7年 147，000爾 劉世明14.14b 
新江 5年 140，000爾 李術41.17b 
安徽 7年 198，273雨 貌廷珍37.77a 
江蘇 5年 415，304雨 陳時夏5.99b
江西 5年 145，923爾 李蘭18.30a 
奉天 7年 3，495爾 王朝恩36.45a 
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省分|年次(擁正)1 額徴地丁銀数 |耗羨銀額数 | (典潅正珠批稔擦旨〉
直毅 2. 8. 6 2，196，320爾 230，271爾 李維鈎5.36b
山西 4.10. 4 2，865，977雨 賓牧467，7ω爾 伊都立2.75a
河南 7. 6.15 賞徴 3， 145， 105爾 国文鏡32.39a 
山東 康照末 3，000，000雨 60，000爾 修吉岡8.38b
快西 3 1，360，000爾 安部耗羨提解213頁
甘粛 3.10. 1 260，000爾 40，000雨 石文煉11.97a ホ 49~高石 xo.7=34， 3高雨
四川 4. 5.11 343， 144雨 20，876爾 悌喜21.74a 
雲貴 (1，114，360雨〉 167， 154雨 号日爾泰26.71a， 第一表
湖庚 4. 1.17 1，100，000爾 110，000雨 李成飽13.6b
度東 4. 4.14 1，000，000爾 楊文乾4.69b
福建 7. 1.25 1，050，000爾 147，000雨 劉世明14.14 b 
新江 6. 6. 2 2，000，000爾 (5.12.3) 高李街紙50.68b， 140，000雨 41. 17 b 
安徽 7臥1.10 寅徴 1，982，739雨 198，273爾 鶏廷珍37.77a 
江蘇 5.11. 6 3，561，858雨 415，304雨 陳時夏5，99b
江西 5 (1，459，230爾〉 145，923雨 李蘭18.30a 
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省分|養 廉 銀|公 費
江蘇 20% 80% 
山西 47 53 
山東 59 41 
直線 70 30 
湖贋 70 30 
江西 73(70) 27(30) 
福建* 56 44 
*印耗羨の外，卒徐・雑款等を含む。
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省 分 |年 次|線 督 名|養 厳 銀額 | 典 接
直 隷 薙正5年 宜兆熊(署理〉 7，000爾 J議旨宜兆熊 14.94 b 
7年 楊続(署理〉 正二協員 20.000百爾 議旨，楊鰻 39.80a 
山 西 5年 30，000雨 世宗賓録 54 
河 南 5年 30，000雨 11 
快 西 5年 30，000爾 // 
雲 貴 3年 高其イ卓 26， 000~27， 000雨 罰金旨，高其律 45.71a 
6年 都爾泰 17，000爾 論旨， 鄭爾泰 26.88b
度 東 4年 穆文乾 9，000爾 論旨，楊文乾 4.69b
璃 建 10年 ポ玉麟(署理〉 16，000雨 論旨，剥l玉麟 55.72a
担方 江 8年 程元章 13，000雨 章者旨，程元章 52.96a 
12年 李衛 約 13，000爾 論旨，李衡 42.78b
江 南 9年 高其イ卓 22，000爾 論旨， 高其イ卓 46.85b
第七表 巡撫養廉銀額
省 分|年 次 |巡 撫名|養 康 銀 典 主義
山 西 潅正4年 31，700爾 論旨，伊都立 2.70a
5年 線督管理伊都立 30，000雨 世宗貫録 54 
河 南 5年 3O，000爾 // // 
山 東 5年 署理，塞楊額 20，000雨 論旨， 塞梼額 10.38a 
侠 西 5年 張保 20，000爾 論旨，張保 17.16b
甘 粛 7年 許容(蘭州〉 11，900爾 音量旨，許容 53.19a 
四 Jll 5年 馬曾伯 39，560雨 論旨，馬曾伯 12.20a 
雲 南 3年 石積恰 8，500爾 言者旨， 高其イ卓 45.75b
6年 12，000爾 議旨， 郡爾泰 26.88b
7年 翼運那爾泰 9，000爾 論旨，都爾泰 27.36a 
湖 庚 5年 14，000雨 論旨，蕗敏 10.24a
震 東 4年 湯文乾 9，000爾 較旨， 楊文乾 4.69b
賢 酋 10年 金鉄 8，400爾 論旨，金鉄 49.93a
酒 建 7年 劉世明 33，000雨 言動旨;"J世明 14.16a 
話青 江 10年 程元章 10，000雨 論旨，程元章 52.96a 
江 西 5年 布蘭泰 8，800爾 重量旨，布蘭泰 6.29b 










































































































































































































































































省分| 布 政 使 按 察 使 典 鎌
直隷 10，000雨(5) 8，000爾(5) 音量旨，宜兆熊14.94b
河南 * 24，000 (2) ホ10，000 (2) 石文熔11.67a 
山東 10，000 (5) 署理 4，吋2 塞拐額10.38a，張保17.9b
10，000 回文鏡;31.90 a 
険酋 14，000→10，000(7) 黄廷桂50.18a 
雲貴 4，000 (め 3，000 (3) 高其停45，75b
慶東 9，000μ) 楊文乾 4.69b
第十表 道員養康銀額
省 分| 養 廉 銀 額 典 接
河 南
傘10，鰐i論旨，石文1悼 11.67a 4  
3， 
回文鏡4， 31. 44 a 
3，000 (6) 




山 東|道 員 6， 000~3， 000 何) I 回文鏡 31. 79b 
甘 粛|道 員 1，000 (3) I石文悼 11. 97-a 





5，000 郭爾泰 26.43b 
慶 各川伶lI ，/ 28.23b 2，400 (8) 
湖 庚!辰況靖道 刊 o(7) I 主朝恩 36.66b 
祖赤 江 4
寧兵温 魔華備 道
3.000 何lI李衛 41. 90b 
3，000 (6) 
1，600→2，600 程元章 52.90b 
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